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Abstract
In recent years, horticulture-based activities designed as therapy for elderly and 
disabilities people are increasingly being carried out in various locations. In 2015, 
our university started a student-based practicum by inviting elderly people to 
participate in gardening activities. The program was planned by student by taking 
into account seasonality and growth cycles for the plants. The three main activities 
were ﬂowerbed, crafts, and eating and drinking.
In this research, we analyzed the response of the elderly participants in the student-
based activities and examine characteristics of each program.
Regardless of the program, continuing participation in horticultural activities by 
elderly participants has been to stimulate self-expression, and intergenerational 
communication with the younger students.
There were various reactions to the different three activities.  Many participants 
responded verbally when physically touching plants during ﬂowerbed activities. 
Craft activities brought participants a sense of motivation and future expectation, 
with verbal response including “Let’s do it again”, “how will this be used when 
will it be finished”. Some of the participants in the eating and drinking activities 
used their cooking experience to give to the students.
There is a rhythm to horticulture activities ranging from planting and growing, 
using plants (ﬂowers) for craft activities, and cooking and eating plants (vegetables). 
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This rhythm was viewed as helping participants revive past memories and develop 


























　調査は、2015 年 9 月から 2016 年 2 月までの授業の間、履修学生が活動参
加高齢者の発話記録を取ることにより実施した。履修学生は 15 名で、参加





































④ 11月14日 苗定植（葉ボタン） マリーゴールド染め 蒸かし芋
⑤ 11月28日 苗定植（ビオラ） クリスマスリース作り
収穫（人参・ラディッシュ・コカブ） 　
⑥ 12月19日 収穫（人参・コカブ） しめ縄作り スイートポテト作り
⑦ 1月9日 収穫（コカブ・大根・人参） 押し花カレンダー作り 七草粥
　 2月13日 土の天地起こし チョコレートフォンデュ
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ④ ⑥ ⑦ ⑧
学生（人） 11 11 13 13 10 12 13 11 11 11 13 12 13 11
カテゴリー 項目　　　参加者（人） 5 7 3 3 3 3 3 3 5 7 3 3 3 3
意欲 飲食意欲 5
意欲 活動意欲 4 5 2 9 1 7 2 1 1 1 2 3 5
意欲 再現意欲 1 2 1 1
意欲 作品の利用 5 1 3
意欲 作品への意欲 1
大学 学生への助言質問 5 8 6 7 10 2 1 1 4 5 2 7 1
大学 大学のこと 5 1 1
過去 過去一般の想い出 1 1
過去 植物に関連した想い出 8 2 2 1 1 2 2  
過去 昔の食事について 2
活動 飲食の感想 3 12 7 3 3 9
活動 活動全体の感想 2
活動 活動での発見 2 2 1 2
活動 作業の確認 4 5 12 7 1 3 1
活動 作業の感想 6 6 9 7 5 1 2 3 2 1
活動 作業への疑問質問 2 2 1
活動 作品の感想 9 5 3 9 1
期待 活動への期待 6 2 2 3
期待 完成への期待 9 1
自己 自己有用感  5 2  3 2 1 1
自己 自分自身・家族のこと 7 15 15 9 20 4 10 6 2 10 10 2 9 2
自己 知識の共有 3 2 2 2 4 1
自己 調理過程の助言 6 2
植物 植物への愛着 2 1 1
植物 植物への関心・質問 7 20 12 10 10 6 4 3 4 1
植物 植物への好感 5 7 4 1 1 1
日常 季節のイベントの感想 6 2 1 2
日常 感謝 1 4
日常 天候 3 5 12 2 5 3 1 1 1 1
日常 日常会話 2 2 5 2 2 4 3 9 6 2 5 2
満足 活動への満足感 6 2 2 1 4 1 4 1 1 2
満足 作品への満足感  2 3
発話数計 40 99 84 　 83 88 40 38 38 　 31 48 30 29 43 16
花壇系 クラフト系 飲食系
表2．項目別発話数

































活動意欲 現在/未来 ◎ ◎ 〇
活動への満足感 現在 〇 〇 〇
学生への助言質問 現在 ◎ ◎ ◎
自分自身・家族の事 現在 ◎ ◎ ◎
作業の感想 現在 ◎ ◎ 〇
日常会話 現在 〇 〇 ◎
植物への愛着 現在/過去 〇 × △
植物への好感 現在/過去 〇 △ △
再現意欲 未来 × 〇 △
完成への期待 未来 × 〇 ×
作品の利用 未来 × 〇 ×
作品への意欲 未来 × 〇 ×
作品の感想 現在 × ◎ △
飲食の感想 現在 × × 〇
調理過程の助言 現在 × × 〇
作業の確認 現在 〇 〇 ×
自己有用感 現在 〇 〇 △
植物への関心質問 現在 ◎ ◎ △
天候 現在 ◎ 〇 △
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り、参加者の意欲や楽しみを引き出す可能性があると思われる。今後は、ク
ラフト系で得られた発話が、花壇系プログラムの際にも促されることが期待
される。そのためには、実施者（今回は学生であったが）に対しても、園芸療
法活動が、花壇系プログラムとクラフト・飲食活動が流れとして繋がってい
ること、またその流れが、参加者の意欲や期待、楽しみに繋がるように活動全
体をリードしていくことの必要性を伝えていくことが重要であると考えら
れる。 
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